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1988 NEBRASKA NESTING REPORT
Compiled by Dr. Esther V. Bennett
Data on the 1988 Nesting season in Nebraska were received from 25
observers and 2 agencies, reporting on 94 species from 52 counties. Counties on
the tabulation are listed in a west to east order, with the northernmost of the
approximately equal locations given first. Numbers represent Nest Record Cards;
underlined numbers represent nests reported on Colonial Bird Register Forms; C
represents carrying food; E represents eggs; F represents feeding; H represents
nest building (home); N represents nests observed for which no Nest Record Card
was submitted; S represents fecal sacs; V represents feeding Brown-headed
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Cowbird (visitor); X is used for Great Blue Heron in Rock Co. because the actual
number was not reported; Y represents young observed; * is shown in the Cowbird
l' e when V is shown in another line; 0 is shown over Total Species when when a
lncies has been reported both with and without Nest Record Cards, so the count
spe duplicated in the Nest Card and No Nest Card totals; + is shown above the
~~eat Blue Heron total, and Rock,Co. a~d Total Colonial numbers to indicate that
the actual figure would be hlgher lf the actual flgure for X had been known.
GPC in the following paragraph represents Nebraska Game and Parks Commission,
and CLR represents Crescent Lake NWR.
Thirty-seven species were reported on 190 North American Nest Record
Cards; 4 species were reported on Colonial Bird Register Forms, and 55 species
were reported without cards, for a total of 94 species. (Two species were
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36 Nebraska Bird Review
reported on both Nest Record Cards and Colonial Bird Register Forms.) The
counties (with column numbers in the tabulation shown in parentheses) and the
contributors are: Adams (27) Elsie Helzer; Box Butte (5) GPC; Boyd (21) GPC;
Buffalo (25) Barb Friskopp, Dudley Friskopp, T. E. Labedz; Butler (37) GPC; Cass
(51) GPC, E. D. Johnson; Cedar (35) D. A. Stage; Chase (12) GPC; Cherry (10)
GPC; Cheyenne (7) GPC; Colfax (36) GPC; Cuming (40) D. A. Stage; Custer (16)T.
E. Labedz; Dakota (47) Bill Huser, D. A. Stage; Dawes (4) GPC; Dawson (17) GPC,
T. E. Labedz; Dodge (41) GPC; Douglas (49) R. G. Cortelyou, Jim DePetro, GPC, C.
E. Johnson, E. D. Johnson, Alice Rushton; Furnas (19) GPC; Gage (44) GPC, T. E.
Labedz; Garden (9) CLR; Gosper (18) T. E. Labedz; Grant (11) Ruth Green, Lee
Morris; Hall (26) GPC; Hamilton (31) GPC; Holt (22) GPC, D. A. Stage; Johnson
(45) GPC; Kimball (3) GPC; Knox (28) GPC; Lancaster (43) Phyllis Beal, Larry
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Elnemann, GPC, T. ,E. Labedz, Aileen Rodgers; Lincoln (14) GPC; McPherson (13)
Bassett; Merrlck (30) GPC, E. D. Johnson; Morrill (6) GPC; Nance (29) GPC;Dona (Pawnee (46) Alan G. Grenon; Platte 32) GPC; Polk (33) Norris Alfred, Lee
Morris; Richardson (52) Alan G. Grenon; Rock (20) GPC; Saline (39) Naomi Brill,
T. E. Labedz; Sarpy (50) Bill Benner, GPC, Ruth Green; Saunders (42) GPC; Scotts
Bluff (2) CLR; Seward (38? GPC; Sheridan (8) Doug Thomas; Sherman (24) T. E.
Labedz; Sioux (1) GPC, Davld Hughson~ Helen Hughson, T. E. Labedz; Thomas (15)
GPC' Valley (23) T. E. Labedz; Washlngton (48) Alan G. Grenon, E. D. Johnson;
nd'York (34) Lee Morris, Norris Alfred.
a Game and Parks Commission employees, aides, and contractors contributed
colonial Bird Register information and 95 Nest Record cards. The Game and Parks
Commission employees are: J. Dlnan, M. W. Dwyer, K. M. Hams, K. Menzel, P.
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Others who
Gubanyi, D.
Kirsch (GPC
contributed
cards were
McDonald, R. Sterry. R. G. Stutheit, G. A. Wingfield, and C. Wolfe.
provided assistance to the Game and Parks Commission include J. A.
J. Yaw, C. Stonerook, Sierra Club of Omaha members, Eileen
contract), and Doug Latka (Corps of Engineers). Royce Huber
information from Crescent Lake NWR. Sixty-six Nest Record
contributed by D. A. Stage and 21 by T. E. Labedz.
The following 41 species which were reported in 1988 were not reported in
the 1987 Nesting Survey (NBR 56:35): Eared Grebe, Double-crested Cormorant,
Black-crowned Night-Heron, Cinnamon Teal, American Wigeon, Canvasback, Redhead,
Lesser Scaup, Ruddy Duck, Northern Harrier, Swainson's Hawk, Gray Partridge,
Sharp-tailed Grouse, Long-billed Curlew, Yellow-billed Cuckoo, Eastern Screech-
Owl, Great Horned Owl. Long-eared Owl, Red-bellied Woodpecker, Eastern Phoebe,
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Say'S phoebe, Black-billed Magpie, White-breasted Nuthatch, Gray Catbird,
Northern Mockingbird, Loggerhead Shrike, Bell's Vireo, Red-eyed Vireo, Louisiana
Wterthrush, Common Yellowthroat, Rose-breasted Grosbeak, Blue Grosbeak, Rufous-s~ded Towhee, Chipping Sparrow, Field Sparrow, Lark Sparrow, Grasshopper
sparrow, Song Sparrow, Western Meadowlark, Yellow-headed Blackbird, and House
Finch. Nineteen species reported in the 1987 Survey were not reported in 1988:
TI-umpeter Swan, Snow Goose, Prairie Falcon, Virginia Rail, Common Moorhen,
spotted Sandpiper, Franklin's Gull, Rock Dove, Common Nighthawk, Ruby-throated
Hummingbird, Belted Kingfisher, Eastern Wood-Pewee, Willow Flycatcher, Great
crested Flycatcher, Cliff Swallow, Clark's Nutcracker, Cedar Waxwing,
prothonotary Warbler, and American Goldfinch.
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Anyone who sees evidence of nesting, young, or adult birds carrying
nesting material, food, or fecal sacs, can submit the information without the
use of a special form. The information should be easily separated by species
and county. This information will be included in the Nebraska Nesting Survey
by letters rather than by numbers.
Anyone who has found, or expects to find, an active nest is invited to
request Nest Record Cards to use in reporting the nest. Each nest requires a
separate card, except for colonial nesting species, which require a separate
card for each visit to the site.
Send your Nest Record Card requests, completed cards, and other nesting
information to Dr. Esther V. Bennett, 1641 Devoe Drive, Lincoln, Neb. 68506.
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